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pnciR•nrros
Presidencia del Gobierno
Por Ley de trece de 'diciembre de mil novecientos cuarenta y tres se concedió pensiones extraordi
narias de retiro, de cuantía superior a las que les hubiera correspondido con arreglo a su tiempo (12
servicio por el Estatuto de Clases Pasivas, al personal de los tres 1E.Pércitos separado del servicio activo
por aplicación de la Ley 'de 12 de julio de mil novecientos cuarenta ; v teniendo en cuenta que' -existía
personal de los tres Ejércitos que. sin tener causa alguna de sanción, y habiendo servido lealmente a
su Patria durante la Guerra de Liberación, habían de retirarse con unas pensiones inferiores a las ex-.
traordinarias que la Ley concedía, pareció *de equidad extender sus beneficios a -este personal, y en el
párrafo segundo de la citada 'Ley se estableció que sus disposiciones en orden a pensiones extraordina
rias de retiro "serán de aplicación a los Generales, Jefes, 'Oficiales, Suboficiales y Cuerpo Auxiliar Sub
alterno de los tres Ejércitos qué, habiendo, tomado parte 'en la Campaña de Liberación, les correspon
diese retirarse por edad con menores pensiones que la que esta Ley determina".
La Orden de diecinueve de mayo de mil noveeien tos .cuarenta y cuatro del Ministerio del tEjército, y
la del veinticuatro ,de agosto de mil novecientos cuarenta y cuatro del de Marina, al pretender cóncre-.
tar esta clase de personal, determinan que su aplicación corresponde a los retirados por edad entre
el dieciocho de julio de mil novecientos treinta y se is y el trece de diciembre de mil novecientos cua
renta y tres, para los que fija como sueldo reguhi,dor áctual correspondiente al del empleo que os
tentaban en la fecha de su retiro y los quinquenios acumúlades hasta esta misma fecha, abonándose los
atrasos sólo a partir de primero de enero de mil novecientos cuarenta 'y cuatro. . •
Existía, sin embargo, otra clase de personal que era el que, estando retirado por edad •con anteriori
dad al comienzo de la Cruzada, fué movilizado o se presentó voluntariamente al servicio activo, prestan
do éste durante la duración de la guerra, que a la terminación de la. misma pasó nuevamente a su si
tuación de "retirado", y que de abonárseles las pensliónes de retiro que tenían señaladas con anteriori
dad a su vuelta a activo quedarían en situación de inferiol'idad-respecto a los retirados por aplicación de
la Ley de doce de julio .de mil novecientos cuarenta, lo que no parece de equidad, habida' cuenta de que
es más meritorio el servicio en guerra dé quien lo prestó voluntariamente o por movilización a edades
superiores a fas de retiro, y no discriminando la Ley al tratar de "los que habiendo tomado parte en la
Campaña de Liberación les correspondiese retirarse por. edad", lo fuera por primera vez o por el he,
oho de volver a anterior situación, no aparece obstáculo, para que los que en estas circunstancias se
encuentren puedan disfrutar de idénticos beneficios.
En su virtud, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
DISPONGO
•
Artículo único—Los beneficios cfe pensiones extraordinarias establecidas en la Ley de trece de di
ciembre de mil novecientos cuarenta- y tres, y en la forma determinada _por las Ordenes de diecinue
ve de mayo de mil novecientos cuarenta y cuati;o del Ministerio del Ejército y veinticuatro de agosto
de mil ,novecientos cuarenta y cuatro del Ministerio de .Marina, para' los retirados por edad entre el die
ciocho de julio de mil novecientos treinta y seis y trece de diciembre de mil novecientos cuarenta v tres,
alcanzarán a los Generales, Jefes, Oficiales, Suboficiales y Cuerpos Auxiliares subalternos de los tres
Ejércitos que, encontrándose retirados, prestaron servicio activo durante la Guerra de Liberación y
volvieron a su situación de "retirados" al ser desmovilizados a la liquidación de la misma.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de julio de mil novecientos cua
renta y nueve. FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estcido núm. 195, pág. 3.118.)
•
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
•
Déstinos. eSe dispone pase destinado al Cuartel
,de Instrucción del Departamento Marítimo de Car
tagena el Teniente-de Navío •D. Francisco J. Ripoll
Lecuona, -que Cesa en él curso de especialización
Electricidad y Transmisiones.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos. -
Madrid, 12 a julio de 1949.
REGALADO
Exémos.- Sres. Capitanes Generales de los Departa
n-lentos Marítimos de 'Cartagena y El Ferrol der
Caudillo, -Vicealmirante jefe del Servicio ede .Per
.
sívlial y 'Contralmirante jefe de -InstrucCión
Personal 'vario.
Prácticos de Puerto.—Como resultado del conc+br
so-oposición celébrado para cubrir dos plazas. vacan
tes'de Prácticos de- Número del Puerto de Sevilla,
se 'nombra para. dichd cargo a los Capitanes de la
Marina Mercante D. Luis Sahz Expósito Sandoval
y iDi. Antonio Pascual Sánchez.
Madrid, 12 de julio de 1949.
REGALADO
Excmos. ,Sres. Capitán General del Departamento
i.Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
- do de Pers-onál, General jefe Superior de Con
tabilidad y -Subsecretario• de la Marina Mercante
' Mayoridlaj-tifo, En cumplimiento a lo dispuesto
en el. punto 5.° de la Orden Minisi'erial de 30- de
septiembre de I947 (D. O. núm. -228), •se 'dispone
que • el plisan() Antonio S.arabia López sea nom
brado Mayordomo del crucero Galicia, con con
trato degde el-día lo de ji1io de 1949, fecha. en qué
suS(ribió el mismo.
Madrid, T I de julio de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de, la Lscua
dra, Almirante jefe del Servicio de Perlonar y
General jefe Superior de Contabilidad. ,
El
SERVICIO DE SANIDAD
Lucha AntiltuMericitkisios. B. C. G .
La Bajo la Inspección de la Téfatura Central de
Sanidad, se establece en la Mariria el servicio de
Página 1.079.
vacunación an.tituberculos.a con vacuna B. C. G.,
en :coordinación 'con el nacional. .
2.".EÍ excelentísimo seiior General Jefe de los
Serviciós de Sanidad propondrá al, Jefe que, en re
presentación suya, . actuará de -enlace con la Comi
sión Nác:onar de Vacunación Antituberculosa "con
la' vacuna B. 'C. G.
3.a Por el Servicio de Sanidad se- aclquiriráp
tanto la vacuna como la tuberculina que han de ser
exclusi\-7aMente, para la debida unifica.:
tión con los restantes Organismos y poder' llegar
a concluciones prácticas eficaces. Ño podrá en nin
gún caso adquirirse esos productos directamente
por ning-ima Dependencia, Unidad o 'Centro de Ma
4.a La vacunación de inscriptos y reclutas de In
fantería de Marina no infectados, extremo com
probado. al serr'econócid'os a su ingreso, .será volun
tana y practicada en los Dispensarios antitubereu
losos correspondientes. .Con carácter obligatorio se
efectuarán las evacunaciones al personal qUe fué
'vacunado voluntariamente.
De la mi-lna forma se procederá con el. personal
de_ Marinería 3.7 Tropa, en 'todas fas -Especialidades,
'que itigrese directamente, aunque sea eón carácter
voluntario. . • .
:;.a El personal de los. 'Cuerpos _Pafeníados, Sub
(.ficiales y Sargentos, así cOmo_-_,..el personal -Civil al
s.2:rvicio4 de ja Marina' y sus familiares, pócIrán, con
carácter voluntario, someterse - a la vacunación y re
vacunada con B: C. G. en. los .Dispensarios• anti
tuherctilosos correspondientes, en los cuales, y previas las debidas exploraciones, el jefe del mismo de
terminará _quiénes pueden y deben recibir la va
cuna.
,
6.a . Por la Jefatura Central del Servicio de Sa
nidad serán propuestos los modelos de ficha, -do
cumentación; _etc., que hayan de llevarse ,y las nor
mas a que ha de ajustarse el servicio para el debido
r-endimiento y colaboración nacional. • -
11,adrid, 9 de julio 'de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres, Capitanes Generales de los Depar
tlimentos_lrítimq§ de 'Cartagena, El Ferrol del .
Caudillo"y Cádiz: Almirantes jefes de la ,Turis
dicción Central, -del Servicio. de Personal y del
Estado Mayor de la Armada: Comandantes Ge
nerales .i de la Escuadra y de. las Bases Navales de
Baleares y Canarias; Inspectores Generales de In
fan'tería de Marina, -de Iniendencia y de Saniidad ;
General Tefe Superior de Contabilidad, Contralrni.-, -
rante jefe de la Jefatura de Instrucción y General Jefe del Servicio de Sanidad.
'Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILTTAR.
Oraren de Son gernwnegitdo.—Su Excelencia el
jefe del (Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y ,Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servi
do conceder las condecoraciones pensionadas que se
indican al personal de la Armada que figura en la
siguiente relación, con la antigüedad que a cada uno
se le señala.
PLACAS PENSIONADAS CON I.200 PESETAS ANUALES,
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I DE AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE,
CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. 0. Núm. 161) PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS
_
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE _ CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA
CONCESIÓN. b
•
Ciberpo General.
.Capitán de Navío, activo, D. Eduardo Gener y
Cuadrado, con antigüedad de 18 de noviembre de
1948, a partir de i de diciembre de 1948. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Tenientede Navío, activo, D. Antonio Baliño Car
bailo, con antigüedad de 13 de marzo de 1949, a
partir de i de abril de 1949. ,Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON boo PESETAS ANUALES HAS
TA FIN DE JULIO DE 1945, Y CO? 1.200 PESETAS ANUA
LES DESDE I DE AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE. CON
ARREGLO A LA LEY DE
•
17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NÚM. IÓI).
Cuerpo Generol.
Capitán de (Corbeta, activo, D. Gabriel Pita da
Veiga Sanz, con antigüedad de 20 de abril de 1946,
a partir de de mayo de 1,946. Cursó la documen
,
tación el Ministerio de Marina.
Madrid, 5 de julio de 1949.
D1AVILA
^
(Del D. O. (1e/ EPrci,to núni. 157, pág. 199.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
